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Piaci jelentés
• Az USDA adatai szerint a globális marhahústermelés nem érte el az 57 millió tonnát 2011-ben. 
• Az idei év elején a vágómarha uniós átlagára nem változott jelentősen az év végi árakhoz képest. 
• Magyarországon tovább emelkedett a vágómarha termelői ára 2012 első hónapjában. 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint a globális marhahústermelés 
nem érte el az 57 millió tonnát 2011-ben, ami 0,5 száza-
lékos csökkenést jelentett az előző évihez viszonyítva. A 
globális import 0,5 százalékkal csökkent, míg az export 
1,5 százalékkal emelkedett.
Az  USA  marhahús-termelése  0,5 százalékkal 
11,88 millió tonnára csökkent tavaly. Az Egyesült Álla-
mokban 90,8 millió szarvasmarhát és borjút számláltak 
2012.  január  1-jén,  szemben  az  egy  évvel  korábbi 
92,7 millióval.  Az  állomány  fogyása  miatt  2012-ben 
5,7 százalékkal  eshet  vissza  a  marhahús-termelés.  Az 
előrejelzések szerint az exportált mennyiség nem válto-
zik jelentősen, míg az import 2 százalékkal bővülhet. Az 
USA exportjának kedvezhet,  hogy Dél-Korea 2012-től 
40 százalékra mérsékelte az amerikai marhahúsra kive-
tett importvámot, amely 15 éven belül nullára fog csök-
kenni.  Az  Egyesült  Államok  marhavágóhídjai  sikeres 
kampányt  folytattak,  aminek hatására Japán az import 
szarvasmarhákra  vonatkozó  20 hónapos  korhatárt  fel-
emelte 30 hónapra. Az USA-ban a marha ára dollárban 
kifejezve 21 százalékkal volt magasabb 2011-ben, mint 
egy évvel korábban, ez forintban 17 százalékos emelke-
dést jelentett. A marhahús kínálatának csökkenése miatt 
az idén a marhahús árának növekedése várható.
Brazília  marhahús-termelése  9 millió  tonna  körül 
alakult 2011-ben, kissé elmaradt az előző évi mennyi-
ségtől.  A Brazil  Marhahús  Exportőrök  Szövetségének 
adatai szerint az ország 1,1 millió tonna marhahúst ex-
portált  tavaly,  11 százalékkal  kevesebbet,  mint  2010-
ben. A legfőbb partnerek Oroszország, Hongkong, Irán 
és  Egyiptom voltak.  A  Rabobank előrejelzése  szerint 
Brazíliában a marhahús kínálata növekedni fog 2012 el-
ső  negyedévében,  köszönhetően  az  esős  időszaknak, 
ami növeli a takarmánybázist. Ennek hatására a marha-
hús árának csökkenése várható, amit azonban lassíthat a 
kivitel növekedése. 
1. ábra: A marhahús világpiaci ára 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
Az argentin Mezőgazdasági és Halászati Minisztéri-
um adatai alapján Argentína marhahús-termelése 2011. 
január  és  november  között  5,6 százalékkal  volt  keve-
sebb, mint az előző év azonos időszakában. A kivitel a 
teljes termeléshez viszonyítva mindössze 10 százalék, a 
többi a belső fogyasztás. A Rabobank elemzőinek véle-
ménye  szerint  Argentínában az idei  év elején az állo-
mány  visszaállítására  való  törekvések  miatt  alacsony 
marad a marhahús kínálata.
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió marha- 
és  borjúhús-termelése  2011.  január  és  október  között 
kismértékben emelkedett  2010-hez  viszonyítva,  a  régi 
tagállamok kibocsátása  0,5 százalékkal  bővült,  míg  az 
új tagállamok esetében a tendencia ellentétes (-2,4 szá-
zalék).  Az  élő  szarvasmarha  és  a  marhahús  kivitele 
2011.  január-november  között  40 százalékkal  nőtt  az 
előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. Az im-
port  mennyisége  csaknem  16 százalékkal  295,5 ezer 
tonnára mérséklődött. Az élő marha és a marhahús ke-
reskedelmének egyenlege pozitív volt, hasonlóan 2010-
hez. A Rabobank véleménye szerint a törökországi ex-
port fellendülése csak átmeneti volt, ezért a közeljövő-
ben  csökkenésére  lehet  számítani.  A Közösségben  a 
szűk kínálat miatt a marhahús ára magas szinten marad-
hat az első negyedévben. Az „R3” minőségi osztályba 
sorolt fiatal bika vágóhídi belépési ára 3,52 euró/kg ha-
sított  hideg  súly  volt  2011-ben,  ami  10,2 százalékkal 
magasabb, mint a 2010. évi átlagár. A tehén „O3” kate-
gória ára 16 százalékkal nőtt. Az idei év első négy heté-
ben az uniós átlagárak nem változtak jelentősen az év 
végi árakhoz képest. A fiatal bika „R3” vágóhídi belépé-
si ára a 4. héten hasított hideg súlyban 3,8 euró/kg, a vá-
gótehén „O3” 2,9 euró/kg és az üsző „R3” 3,8 euró/kg 
volt.
Magyarországon az élő szarvasmarha és a marhahús 
iránt  élénk volt  a külpiaci  kereslet  tavaly.  Az élőmar-
ha-export 11 százalékkal bővült 2011 első tíz hónapjá-
ban az előző év hasonló időszakához képest. Magyaror-
szág  legnagyobb  exportpiaca  Törökország  volt,  ahova 
az  előző  évi  adatokhoz  viszonyítva  163 százalékkal 
szállítottunk  több  élő  szarvasmarhát.  A marhahús  ex-
portja nem változott lényegesen, a főbb piacok Ausztria, 
Hollandia, Olaszország és Románia voltak.
Magyarországon a vágómarha termelői ára 24 száza-
lékkal nőtt 2011-ben az előző évihez képest. A termék-
pálya  további  fázisaiban  az  árak  követték  a  termelői 
árak emelkedését.  A csontos marhahús,  frissen,  félben 
termék ára  7,4 százalékkal,  a  negyedrészek árai  közel 
12 százalékkal emelkedtek.  Az idei év elején folytató-
dott a vágómarha termelői árának növekedése.  A vágó-
tehén termelői ára 665 forint/kg hasított hideg súly volt 
2012  januárjában,  28 százalékkal  emelkedett  egy  év 
alatt. Az üszőért 35 százalékkal fizettek többet a vágóhi-
dak, mint 2011 első hónapjában, a legkisebb mértékben 
a fiatal bika ára nőtt. 
Agrárpolitikai hírek
• Az  Egyesült  Államok  és  Kanada  egyhangúlag 
támogatta  a  Nemzetközi  Kereskedelmi  Bizottságban 
azt a javaslatot, amely szerint az Unió növelné a nem 
hormonkezelt  állatokból  származó  marhahús 
importkvótáját.  A  szavazás  március  13-án  lesz  az 
Európai  Parlamentben.  Az  új  vámkontingens  2012 
augusztusában lépne  hatályba.  A kétoldalú  egyeztető 
tárgyalásokon  megállapodtak  a  kvóta  emeléséről  és 
megkötötték  a  szándéknyilatkozatokat.  Cserébe  az 
Egyesült  Államok  és  Kanada  felfüggesztette  a 
"feketelistás" uniós mezőgazdasági termékekre kivetett 
behozatali  vámokat.  Ez  lehetővé  teszi,  hogy  a 
tagállamok versenyképes áron értékesítsék a sertéshúst 
és más termékeket az USA és Kanada piacán.
• Oroszország  átmeneti  importkorlátozást  vezetett 
be  a  Németország,  Hollandia  és  Belgium területéről 
származó juhokra és juhhúsra a Schmallenberg vírus 
terjedése miatt, ami fejlődési rendellenességet okoz a 
kérődzőknél. A korlátozást addig nem oldják fel, amíg 
az  Unió  nem  ad  részletes  tájékoztatást  a  betegség 
terjedéséről.  Időközben  az  Egyesült  Királyságban  is 
azonosították a vírust.
• Az  Európai  Bizottság  2012/40/EU  végrehajtási 
határozata  engedélyezi  az  ún.  terelőrendszerhez 
tartozó, sertéspestistől mentes romániai gazdaságokban 
tenyésztett sertésekből származó friss sertéshús, illetve 
ilyen  sertéshúsból  készült  húskészítmények  más 
tagállamba történő szállítását.
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Magyarországi piaci információk
2. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
4. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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6. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minőségi kategória)
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
7. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
9. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
12. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória
Mérték- 
egység 2011. 4. hét 2012. 3. hét 2012.4. hét
2012. 4. hét / 
2011. 4. hét 
(százalék)
2012. 4. hét / 
2012. 3. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 15 736 16 213 16 351 103,91 100,85
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
351,25 449,86 451 128,4 100,25
Valamennyi 
kategóriab)
darab 38 011 42 194 42 500 111,81 100,73
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
348,12 446,99 448,72 128,9 100,39
Fiatal bika E-P
darab 35 20 18 51,43 90
hasított meleg 
súly (kg) 8 289,6 4 935,8 5 278,4 63,67 106,94
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
717,42 751,39 765,95 106,77 101,94
Vágótehén E-P
darab 518 508 595 114,86 117,13
hasított meleg 
súly (kg) 162 279,6 160 489,8 180 630,1 111,31 112,55
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
534,05 654,38 666,45 124,79 101,84
Vágóüsző E-P
darab 107 48 65 60,75 135,42
hasított meleg 
súly (kg) 26 052,0 12 053,6 16 899,9 64,87 140,21
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
519,91 694,34 703,94 135,39 101,38
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 2 584 1 494 2 279 88,2 152,54
HUF/kg 
élősúly 687,49 818,01 792,14 115,22 96,84
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 4. hét 2012. 3. hét 2012.4. hét
2012. 4. hét / 
2011. 4. hét 
(százalék)
2012. 4. hét / 
2012. 3. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 38 011 42 194 42 500 111,81 100,73
HUF/kg hasított 
meleg súly 357,42 456,69 458,42 128,26 100,38
Vágósertés
importból 
származó
darab 10 553 5 389 5 691 53,93 105,60
HUF/kg hasított 
meleg súly 324,44 443,22 441,31 136,02 99,57
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 4. hét 2012. 3. hét 2012.4. hét
2012. 4. hét / 
2011. 4. hét 
(százalék)
2012. 4. hét / 
2012. 3. hét 
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 117,74 136,67 84,75 71,98 62,01
HUF/kg 585,38 699,32 691,33 118,10 98,86
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 129,31 94,30 119,70 92,56 126,93
HUF/kg 488,00 553,73 556,79 114,09 100,55
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 8,38 3,17 6,86 81,89 216,74
HUF/kg 794,21 960,52 910,30 114,62 94,77
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 47,11 70,99 58,05 123,21 81,77
HUF/kg 729,57 830,40 833,13 114,19 100,33
Sertés tarja,
csonttal
tonna 7,71 18,91 13,69 177,40 72,38
HUF/kg 742,26 778,53 769,71 103,70 98,87
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 3. hét 2011. 4. hét 2012.3.hét 2012. 4. hét
2012. 4. hét/
2011. 4. hét
(százalék)
2012. 4. hét/
2012. 3. hét
(százalék)
Belgium 339 325 426 435 133,65 101,99
Bulgária 464 458 542 527 114,90 97,17
Csehország 392 386 497 483 124,92 97,10
Dánia 337 334 422 410 122,76 97,17
Németország 324 355 470 475 133,63 101,05
Észtország 405 400 503 490 122,56 97,41
Görögország 472 465 581 564 121,30 97,16
Spanyolország 385 396 442 431 108,61 97,33
Franciaország 361 362 427 415 114,56 97,16
Írország 356 356 447 435 121,94 97,16
Olaszország 416 422 527 502 118,91 95,19
Ciprus 482 474 519 492 103,76 94,86
Lettország 394 379 514 498 131,37 96,84
Litvánia 402 408 476 470 115,28 98,85
Luxemburg 383 371 507 492 132,67 97,16
Magyarország 375 375 478 479 127,80 100,25
Málta 498 499 580 564 112,98 97,16
Hollandia 316 317 414 402 126,90 97,16
Ausztria 366 341 448 461 134,97 102,76
Lengyelország 349 343 464 473 137,84 101,83
Portugália 402 411 451 436 105,89 96,50
Románia 409 403 497 478 118,52 96,08
Szlovénia 372 343 459 457 132,98 99,58
Szlovákia 386 364 507 492 135,19 97,04
Finnország 406 406 469 455 111,96 96,97
Svédország 411 386 469 456 118,26 97,32
Egyesült Királyság 430 420 513 496 117,92 96,64
EU 363 368 457 452 122,86 98,77
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 3. hét 2011. 4. hét 2012.3.hét 2012. 4. hét
2012. 4. hét/
2011. 4. hét
(százalék)
2012. 4. hét/
2012. 3. hét
(százalék)
Belgium 728 729 938 913 125,20 97,29
Bulgária 749 782 — — — —
Csehország 922 919 1 018 986 107,24 96,85
Dánia 960 963 1 221 1 195 124,11 97,87
Németország 961 987 1 174 1 159 117,42 98,72
Észtország 642 643 — — — —
Görögország 1 151 1 137 1 344 1 270 111,67 94,53
Spanyolország 938 945 1 201 1 145 121,09 95,29
Franciaország 934 930 1 164 1 131 121,63 97,16
Írország 893 890 1 218 1 175 131,99 96,46
Olaszország 981 970 1 213 1 151 118,66 94,92
Ciprus — — — — — —
Lettország 550 — 704 634 — 90,04
Litvánia 830 834 954 923 110,66 96,78
Luxemburg 931 913 1 078 1 055 115,55 97,92
Magyarország — — — — — —
Málta 648 691 1 077 1 057 152,86 98,15
Hollandia 722 839 1 021 942 112,32 92,32
Ausztria 980 982 1 174 1 144 116,48 97,44
Lengyelország 861 841 1 042 1 031 122,55 98,99
Portugália 962 977 1 099 1 093 111,91 99,53
Románia — 910 714 — — —
Szlovénia 966 965 1 115 1 076 111,59 96,53
Szlovákia 904 878 — 857 97,66 —
Finnország 952 943 1 138 1 108 117,48 97,43
Svédország 927 936 1 138 1 154 123,26 101,38
Egyesült 
Királyság 886 857 1 169 1 126 131,41 96,29
EU 946 949 1 175 1 137 119,77 96,73
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 3. hét 2011. 4. hét 2012.3.hét 2012. 4. hét
2012. 4. hét/
2011. 4. hét
(százalék)
2012. 4. hét/
2012. 3. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 173 1 167 1 353 1 311 112,32 96,84
Németország 1 181 1 161 1 560 1 482 127,67 95,02
Spanyolország 1 472 1 438 1 505 1 460 101,50 96,98
Franciaország 1 621 1 613 1 956 1 897 117,67 97,01
Írország 1 205 1 224 1 467 1 474 120,41 100,47
Hollandia 1 224 1 222 1 466 1 454 118,97 99,19
Ausztria 1 388 1 390 1 597 1 566 112,65 98,10
Svédország 996 1 062 1 228 1 205 113,39 98,12
Egyesült 
Királyság 1 289 1 250 1 607 1 558 124,62 96,93
Lengyelország 1 166 1 164 1 248 1 236 106,17 99,09
EU-25 1 347 1 324 1 638 1 593 120,25 97,24
Románia 520 508 779 694 136,49 89,09
EU-27 1 239 1 217 1 525 1 474 121,14 96,69
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 319 1 312 1 448 1 379 105,10 95,18
Spanyolország 1 738 1 730 2 197 2 076 119,96 94,47
Olaszország 1 229 1 226 1 862 1 804 147,11 96,91
Ciprus 1 796 1 783 1 698 1 531 85,86 90,14
Magyarország 1 534 1 549 1 808 1 715 110,70 94,85
Portugália 1 276 1 278 1 474 1 432 112,06 97,16
Szlovénia 1 244 1 102 1 238 1 226 111,27 98,99
Szlovákia 889 891 2 274 1 303 146,34 57,33
EU 1 524 1 517 1 924 1 829 120,58 95,08
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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